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理 学 部  
工 学 部  
計 
（比率） 
103
98
295
104
239
839
86.3
20
15
27
10
7
79
8.1
37
1
4
42
4.3
2
2
1
5
0.5
5
3
8
0.8％ 
図２　産業別就職状況 
製造業 30.0％
建設業 2.5％その他 1.4％
卸売・小売業 
14.9％
サービス業 26.8％
公務 8.1％
教育 4.3％
電気・ガス・ 
水道業 0.6％
金融・保険業 7.7％
不動産業 1.0％運輸・通信業 2.6％
農・林・漁業 0.1％
図３　地区別就職状況 
富山 32.7％
外国 0.4％
石川・福井 
23.0％
関東 14.6％
東海 13.8％
甲信越 4.5％
北海道・東北 2.4％
近畿
6.8％
中国・四国・九州 1.8％
576
第Ⅱ部　部局編
富山大学では、昭和50（1975）年頃から留学生が
入学しはじめた。当初留学生業務は学生部学生課教
務係で所掌していたが、昭和60年代に入って急激に
増大した留学生への業務に対応するため平成４年度
に留学生係の設置が予算で認められ、新たに設置さ
れた。
当初留学生係は係長１、係員１の計２名でスター
トし留学生関係業務を総括した。
この間、平成元（1989）年には富山県留学生等交
流推進会議が本学が世話校となり発足した。
当時は留学生に対する支援体制が不十分であった
ため、富山県留学生等交流推進会議では県内留学生
の受入体制の充実ならびに各種の国際交流団体との
交流の促進を目的に活動が行われ、その後の留学生
支援事業の充実に大いに寄与した。
翌年の平成４年度には学内予算措置で留学生指導
相談室が共通教育棟１階に設置され、①留学生の指
導相談、②日本語課外補講の実施、③県内交流団体
との交流、④日本人学生への留学情報の提供等を目
的に活動した。
なお、留学生指導相談室の事務は留学生係が担当
し、そのため事務補佐員１名が同相談室に配属にな
第６節　留学生関係業務の変遷
った。
平成６年度には中国で開催された日本留学フェア
に初めて参加し、直接海外へ出向き富山大学を中国
の多くの学生に説明し、翌年の平成７年度も参加し
大きな成果を上げた。
国内の留学生対象の進学説明会には平成７年度に
大阪会場に、平成８年度には東京会場に初参加し、
平成９年度以降は東京、大阪両会場に毎年参加して
実績を上げている。
また、平成９年度には留学生業務の充実を図るた
め留学生担当の専門員１名が加わり、きめ細かく留
学生事業の実施を図った。
翌年平成10年度には留学生の宿舎の充実のため国
際交流会館〔49室（留学生用40室、研究者用９室）〕
の設置が認められ、平成11（1999）年４月から宿舎
の提供が始まり、日常の管理のため管理人（事務補
佐員１名）が配置された。
平成10年度以降は留学生数が200名を超えたこと
により、留学生センターおよび留学生課の設置が認
められ、平成11年４月に留学生センターおよび留学
生課が発足した。
留学生課では従来の留学生関係業務のほか、留学
生センターの事務も担当するため、構成は課長１、
専門員１、係長１、主任１、事務補佐員１の計５名
体制となった。
